





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bill, Rosenstiel Tom, The Elements of Journalism: What
Newspeople Should Know and the Public Should Expect,




















カール・ポパ １ー９７１―２ 『科学的発見の論理』大内義一他訳 恒星社厚生閣
（原書：Popper Karl Raimund, The Logic of Scientific
Discovery, Hutchinson, 1959.）
吉村昭１９８５ 「小説とノンフィクションの間」吉村昭『時代の声，史料の
声』１９７３ 河出書房新社所収
［山口二矢１９６０］ 「被疑者山口二矢供述調書」荒原朴水編著『増補版大右
翼史』２００９ 大日本一誠会出版局所収
〈参考文献〉
川本三郎１９７８ 「ニュージャーナリズム論』『カイエ』１９７８年７月号所収
秀美１９７８ 「ニュージャーナリズム論』『流動』１９７８年１１月号
原寿雄１９９７ 『ジャーナリズムの思想』岩波書店（岩波新書）
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